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WMBHBBBUMMBBBOBBá 
^ h a s en aue el mímelo cristiano ce-
^ f J S í a m i i a r , ias iiesto de U Pascua 
^ ^ ^ J o i f n e e prepara el agumaido que ha de 
• S ó , ^ ^ S f o áe la n ac ión entera a los heroicos 
^ ^ r d i a 1 ^ f a c de ia d iv i s ión Azu l Aqueüos es-
^ylStó ^ S A S cSitenares de k i ióme t io s de nos-
^ B ^ e ^ C m í f e ^ e ^ i t u de la Patr ia a pa r t i -
e ^ S í a n el ^ l ^ t m el comumsirio ya en üe r ro i a , 
lu(Üs de E s p a ñ a en esta hora deciava de 
^ ' l i íiias combatientes de la División for-
^.ventad nacional. ¥ en su activa üa te rven-
meioí) n el gesto digno de fidelidad a nuestro 
ila P^*1 y ai recueruo de tantos españoles sa-
fc*1 ¿ ín ente por la horda bolchevique. Cum-
Cí»8 ül»ír.ia3 tierras rusas un deber nacional que 
^ ea ^ icajjza; con ellos ha de estar permanente-
D<)S,Pseneia moral üe todo nuestro pueblo que 




CONSEJO DE M I N I S T R O S 
í a n c i o p e s p o r i n f r a c c i 
y 
Y aprobación del corjcierto económico 
i Diputación de Navaaa 
¡a Vli 
oación de gasóg-eno-s de de-
terminadas marcas. Propues-
ta dê  traspaso al Estado de 
la carretera, entre los pueblos 
de Toro dé Guisando y Arenas 
á - San Pedro. Acuerdo 'del 
• IÍ w í to¿0 momento ha óe ser realidad irrevoca-
0 fa aacioíiai solidaridad con los heroicos volun-
tar tientes, este sentim_ento de unidad y com 
0 6a ha de acentuarse de un modo singular t¿ 
iónoue bo> se ofrece a nuestro patriotismo ge Cgáflw en ias cercanas fiestas sintamos en nií . • 
Miares Ja compañía cordial de la fami i ia en torno a 
* ttl m&í el saber que aquellos hermanos, a quienes 
'fuEPUiráecto de un tíebei--que es de todos--mantie-
. -It iados y en riesgo permanente, parten nuestro pan bstro júbilo, la sa t i s íacc ión s e r á con nosotros y en 
lesires almas habrá una a u t é n t i c a a l eg r í a pascual. 
Krestémonos, pues, a contribuft en la medida de 
E | generosidad a l aguinaldo de la División Azul. Que 
E» español deje de expresar en este claro lenguaje su 
ación y su solidaridad con aquellos heroicos ca-
E4»te. Crando ello: oyeron ía* l lamada de la Patria ntilaron en ofrecer sus vidas. Ofrezcamos nosotros, 
¡•fes vísperas navideñas , la modesta a p o r t a c i ó n de un lísakw. . 311 SU )bren 
^4 
1 ^ 
e o n * a s e s i n a r a 
a l e m a n e s 
co-
n i -
tj La presencia 
^ de I alemar'üs a 
^eú h Petersburgo 
11 Sl(io ^conocida âuncL 11 discurso que 
le:* »• P̂1̂ 1 soviética 
P^ada militar 
S í l ^ o l 1 1 ^ ^ i v o del 24 
i. ^ , 'revolución 
^ L t ^ otras 
• . . e s t e i 
^ inví nclici'0nes difí-
^ Pa?s /metna2a ^ le homK Nuestras gue 
^ C ^ ^ a r d i a eon 
!í^ioPaxítes de nues-
írl^CSnU ^mo« perdido 
snüap70' estamos 
* » f A h o r a Ti1 ^ e hace 
[<k Jívasc>res, dis-J 4 ? ^ ^ ^ ro 
I «*ftcaíí ejército ro 
^ retí!1. *ei fe^n-
^ si . 
con 
Madrid, 7—En la Vióesecre 
taría de Educación Popular se 
ha facilitado la siguiente re-
ferencia de lo . tratado en el 
Consejo de Ministros celebra 
do en la tarde fíe hoy bajo la 
pres dencia del Jefe dei Es- Consejo por el que se impo-
tado: .. _ ne, por infracción en materia 
"Presidencia. — Decreto por de tasas, las Siguientes sen-
el que se declara de in terés cienes: A S. A. Ásensio, de 
nebionai la industria de fabri Barcelona, multa de cuatro-
cientas mü pesetas y cierre 
de su fábrica de Mataro y es 
tab^ocimieuto de Barcelona du 
rante tres meses; a Tarrasa 
Industrial, S. A., multa. de 
•I quinientas mi l pesetas, cierre 
* de su establecimiento duran-
te tres meses, incauteioión dé-
las .existencias iritervenidas y 
destino por tres meses a un 
batal lón de trabajadores del 
gerente don Agustín ' Vallés 
Prat; a Ernesto Baiumann, 
S. A. de Tarrasa, multa de 
trescientas mi l pesetas, cie-
rre de la fábrica de Vich por 
té rmino de tres m e s e s a ' T e x 
t i l Líovet, S. A., de Barcelona, 
multe de trescientas mi l pese 
tas y cierre de la fábrica du-
rante. tre>s meses. . 
A Hijo:; de Va len t ín R u e d á , 
^S. L. , de Segovia, mu l t a de 
doscientas m i l peseta^ y cie-
rre de su establecimiento du 
rante /tres meses; a Indus-
t r i a s Salinas ^abat, S. A., de 
; Barcelona, multa de tíoccicn 
i tas m i l pesetas, cierre de su 
' f á b r i c a de Igualada durante 
i , ^ ' i tres meses; a Corvora y Es-
OS PnSIOnerOS ^ 1 ' ^ ^ Barcelona, i ^ * * - ' * ^ * * ^ * » mul t a de doscientas cmcuen 
i 1 ta m i l pesetas y cierre de su 
i establecimiento durante tres 
meses, sin perjuicio de los 
E 1 0 I E E A L A D I P U T A 
CflON F O E A L D E NA-
V A R R A 
Madrid, 7.—S. E . el Je 1 
fe del Estado ka recibido | 
esta mañana en audien-
cia al Conde de Eodszno 
y a la Diputación foral 
de Navarra.—(Cifra). 
V 
declaró refiriéndose a la ayu-
da anglo - norteameria iua: 
"Esta guerra la ganará el que 
posea superioridad en la pro 
ducción de máquinas . Si se 
coordina esüai producción en 
tos Estados Unidos, Inglate-
rra y Rusia, triplicaremos por 
lo menos la potencia de Ale-
mania. Los norteamericanos 
y los ingleses nos han prome 
ti do toda su ayu da y si s e 
añade a esto oue los Estados 
Unidas acaban de decidirse a 
concedernos un emprés t i to de 
mil millones de dólares, pode 
mog asegurar sin temor a equi 
voearnos que la asociación 
anglo-n orteameri cana-s ovi é t i 
tóat, <ea una &o.»a real que ere 
ce y cont inuará creciendo en 
beneficio de nuesira causa 
común.'1—EFE. 
m m i . 
Berlín, 7.-En la Wühems-
trasse se, considera oí dis-
curso do St&Un ©orno tina 
preciosa informaoíón sofero 
el estado* personal do Sta-
Jír» y sobre el de ta. Unión 
Soviética. La amenaza de 
que se dará muerto a todos 
'os invasores alemanes, sig 
niñea que se quiere asesinar 
a todos los alemanes do ra-
^a y a todos los prisíonoros 
d© guerra, pero Alemania 
roo so dejará fntiwrldar y 
mant^ncSfá fírmeme-nto su 
• • • • 
decisión de aniquilar ai bsl 
chevísmiO. 
La exigencia de Stalin d© 
qus se cree un frente en es 
oeste resu^í^ tanto m á s ex-
t r a ñ a cuanto que Churchiil 
acaba de demostrar ante los 
partidos ingleses de izquier-
da que pedían lo mismo, la, 
falta de sentido que supon I —'• 
dría tal empresa. j Cartagena ^ ^ L a reciente 
* £ V * 6 % ' p^edorrfn^ disposición .obre, ocultación 
petado como el canto del de art ículos de primera necfi-
isne de! dictador soviet!- sidad, ha causado beneíiciosqs 
derechos del personal obreroj 
Hacienda.—Decreto por e l 
que se aprueba el concierto 
económico con la diputación! 
de Navarra. Dis t r ibuc ión da; 
fondos y pagos de noviem-í 
bre. Expedientes de c r é d i t o 
y obras. Nombramientos del 
personal. 
Agricultura.-— Decreto pos 
el que se unifica la escala a i l 
x i l i a r a ext inguir de meca-* 
ñógrafos calculadores conj 
la-de auxiliares de la adml-< 
n i s t r ac ión . Decreto por t t 
que se resuelvo el concurra 
sobre p roducc ión nacional l 
de semillas. Propuesta paraí 
h adquis ic ión de una inst W 
lac ión semi-industrial d e l 
ensayos de celulosa para e í 
Ins t i tu to Forestal v'e Invesn 
tigaciones y Experiencias, , 
Trabajo.—Decreto por el) 
que se nombra comisarlo de? 
Ins t i tu to Central de la Ma^ 
r i ñ a a don Pascual Díaz R U 
vera, m a r q u é s de Val terra , 
actual dolegado de dicho l a s 
t i tuto.—Cifra . ' 
IY 
L l i l 
e i M A L 
Como d« costranbre, 
I hoy sábado, a las odio y media en punto de la tar-de, tendrá higar en eí Ci -
I ^ema Aztd, la IJamada 
| Seamnal de la F a t e f e . 
immmmrmm mwmmmmmmuÉmumumiMMui 
o s r e s u 
e i t a p e r i 
oo.-EFE. efectos en Cartagena, pr inci-
ENVIA 
U E G E N C I A A LA J E -
ATÜRA B E F . E . T . Y 
F E -SECCION 
MENINA, TÜ DONA-
TIVO PARA E L A G U I -
NALDO D E LA 
pálmente en ei ramo de te|_ 
dos, donde hoy se adquiere^ 
con raLativa facilidad y a p^e-i 
cío de tasa, tela blanca, liertí5q| 
y otros artículos, todos de ex4* 
traordinaria escasez antes j f 
por los que se cobraban pi«M 
oíos exorbitantes. i 
^ En el ramo de k a l imei í i^ 
cióu también se han dejadej 
sentir estos efectos, princápai^ 
mente en las conservas <le Mi 
das elases,—(Cifra). ^ 
DEPOSITO D E BUHO 
DESCXTBIEETO )> 
Barcelona, 7.—Ha sido M » 
cubierto un depósito clandes-
tino eon 479 kilogramos d^ 
hilo de algodón que procedía 
de la fábrica Hilataras y- Lan 
bores, S. A . 
Han sido detenidos los gje-í 
rentes de dicha fábrica, D . Jo4 
j ^ B e l t r á n y D^Domáaipt 
F I S C A L ! 
P r o v i c d a 
De s c c i e á s d V i d s E í c r a 
Á V I S O 
Se pone en conocimiento de 
lo- distintos" organismos ofi-
ciales, entidades bancarias, asi 
como de cuantos particulares 
tenga.n que ingne ar alguna 
cantidad, sea cjualquicra su 
concepro, en la cuenta corrien 
te que e t̂a Fiscalía tknc en el 
Banco de E-Daña de esta ca-
pital , que han de pa^ar por 
estas oficina-; (Avenida del P. 
l i l a , i r , 3,°. centro. Negocia-
do" de Contabilidad) para ren 
dlr y cubrir la corrésporidien 
Ha'n contraido ma t r imo-
niai enlace en Prat ae L lo -
• j regat (i^arceiona), aoa Ge-
neroso C a ñ ó n Truchero y la 
Srt'a, -febiina J iménc i , Gon-
zález. Fueron apadrinados 
por don Gonzalo aei Casti-
llo,, C a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad de Barcelona y l a 
señor i t a Eulogia -J unénez 
la 
co-
mo testigos, por partea del 
novio, don Al i redo Isasi, Mé-
B "Rolctín Oñcial" del i 
de actun-l publica;una orden González, hermana de 
Ministerial de Hacienda que novia. F i rmaron & acta 
dice: 
i,0 Ou:1 por los .icfo" de to-
dos loT C-ntros v Servicios G1C0 Denticta de la Cruz Ro-
mentó. eracto cumplí- go de. la Policía Armada, her 
miento a la preinserta teSplu- marl0 pol í t ico de la novia, 
cion y ex'jan de los babili-1 
tados que en el plazo de tres NECROLOGICAS 
"is siguientes á 'la notifica 
C O F R A D I A DE N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L A 1 Í E D A 5 ~ Y 
A N I M A S D E L S A N T O 
M A L V A R • 
Celebrará m a ñ a n a d o m i n » ' 
go esta antigua cofradía 
una función de sufragio por 
los hermanos difuntos y á n l ¡ 
mns benditas del Purgatorio.; 
T e n d r á lugar a las diez 
ge la m a ñ a n a , en la iglesia i 
6e Pantr» Marina . la Real. I 
P r e d i c a r á el c a t ed rá t i co del 
Seminario don Secund iño i 
Sánchez . 
I RETIRO ESPIRITUAL ' 
m 
'"UlQ 
larde. frei y no 
te avi^o. el Banco de Espanta 
so admitirá ingreso alguno sin 
«sité requisito. 
León, $ de noviembre (Je 
ki 4*i-—El Fiscal Provincial, 
IBmiqm 6 Jenz. 
cióñ del reconocimiento de dé ; El p róx imo martes d ía on-
factura de entrega en Caja, recho, formulen y presenten ce se cumpie ei tercer an i -
Bignificando que a partir de la 
de la publicación de es- , 
nistefio en plazo que no e x ^ üei j i i i j r e z provisional ^ 
ceda de otros i m ái*s. I ^ A M u N ' ( i V * m § tíüuAx^ 
2 " Oue cuanta? nóminas v ^ e- P- ü-)' ^ d ió su viaa 
se^icios aSSs l la lev de Por Daü3 y E s p a ñ a , servicios arectos » ia ley ae E1 mismo «üa Se o i r á una 
9 de marzo de 1040 se en- en ia i¿.ieSia 
cm'ntren en las dependencias ^ San ^ c e i o , en el ait&r 
centrales y provinciales pen- m.aycr, en sufragio de su 
dientes de examen v cu ro , se alma> a ias nueve de ia ma-
despach-^n en el plazo de tres nana. 
días, enviándolas » la Sección ' A l recordar la gloriosa 
de Contabilidad y Presupue?- muerte de R a m ó n Guede^, 
tos para su inmediata t rami- el camarada que en la f lor 
La Juven*-"^ Femenina de 
Acción Catól ica lo practica-
r á pn el Colegio de las Car-
melitas de Guzraán el Bue-
no, a las cuatro de la tarde 
del domingo. 
COFRADIA DEL M. N. J . D E 
™ r a llegacén ^ 
dad un grün 1 ^ 
b t u d ^ -ai ^ 












EL SEÑOR DON ILDEFONSO BLANCO MENINO 
r (Industrial Cerrajero de esta Plaza), ha. fallecido 
T en León, el d í a 7 de Noviembre de 1941. A los 
84 añós de edad. Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendic ión Apostól ica. D. E. P. 
Bu desconsolada esposa, d o ñ a Agustina Trobajo. M a r t í -
nez; hijoá, doña Monserrat (Maestra Nacional) , don L i -
eandro, don Alfredo, don Angel y don Emil io Blanco T r o -
tajo (Agente Comercial) ; hijos pol í t icos , don Fél ix de 
3a Fuente (Factor del F. C. del Norte) y d o ñ a Angeles 
Argüelles; hermanos, d o ñ a Eudosia, d o ñ a T r in idad 
(Maestra Nacional), don Telesforo y don Eusebio (au -
pantes); hermana pol í t ica , d o ñ a Marfa ü r i a r t e ; nietos, 
EanueL Araceli y Pi lar y d e m á s famil ia , 
SuT^ícnn a usted encomiende su alma a Dios y asista 
fe las EXEOUIAS nne t^nr í r án lugar hoy sábado 8 del co-
rr iente , a las TRES Y M F D I A de la tarde en l a , Iglesia 
Parrodii lal de Nuestra Péñora del Mercado y acto seguido 
a iRTcv^^rolón del c a d á v e r a l Cementerio y a su MISA 
T)E FUNERAL Ivnes 10 dpi corriente a las DIEZ de la 
m a ñ a n a en la citada Iglesia por lo que les q u e d a r á n muy 
agrMecldns. 
Casn, í^ort ' ior 'ar Plazuela Don O n t l é r r e , n ú m . 5. / 
E l duelo se despide en Rant.a Ana. 
La eond11' '^^" a las CTTATlín en r r m t o . 
Funerar ia " r i Carmen" Avda. Padre Isla, 4. Teléf. 1640. 
tación ¡de su juventud supo entre-
3:0 *Que se declara *esponsa- p r s u vida por los altos ide-
bles a los habilitado, y iefes ^s de la Cruzada Nacional, 
A* i^o r 0 r , f ^ * j ^ r , ^ « vaya, con nuestra o rac ión 
de ¡os Centros y por su alma a i 
cías, según corresponda, de Top0cieroso la m á s cordial 
los perjuicios que se irroguen expres ión de nuestro senti-
a los perceptores por el retra- miento a l padre del finado, 
«o y negligencia en el descacho ^on Julio, c a p i t á n de I n f a n -
de los, servicios de qué tratan t e r í a en este Regimiento 
.^X.4m^^J^. .J„J14^^^mJM^^MJMJ^, .J , de M o n t a ñ a y a toda la de-
Sé aforra el i m á s apreciable famil ia . 
i»e aerea ei y _ L a , famiiia de la finada 
PvAPIBO I N T 1 R N A C I O N A L joven Isabel González Ro-
bles, fallecida en Boña r , e 
h i j a del empleado de este 
Ayuntamiento de León, don 
Luciano, da por nuestro con 
ducto las m á s expresivas 
gracias a cuantas personas 
les tesximoniaron su p é s a -
me con t a n triste motivo. 
_ ^ , M ' - W - H - * • • • • H ^ , 
Esta p n f r p / ^ celehra ma Se acerca e 
ñ a ñ a ou función m^n- 'a!. A T> ka 
oc^o y r>'p^!a M ^ a de f A v w O 1 ^ 1 1 ^ ^ 
r ' n m n n ^ n írenpral. ^or la H ^ H - H ^ H ' H - H ^ W J de 
fo-r>^ p ios Rí^te. íj.nj?ar?o, í 
/inír^n*? v r^M'^a dPl P. J. de 
•^r^fir.^Aiírf 9o teT^n'^^rá. con 
IITÍ p ^ ^ o n ^ o jíoieT^'mo por 
Tf f»rvtviT»7o'or)fír> wor'.r.-p, ganar ' 
'ndulgencla plenaria. . ' i 
1" 
De st 
Turno de 1 a 3 a partir del 
•día 3 a f in de semana: 
- Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Flórez, Avda. dei 
P. Isla: x • 
Turnó de noche durante to-
da la sema.na: 
Sr. Alonso Gil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Autorizada por la 
ricridad la recluta 
S(;nal obrero con 
dad o sin ellâ  paral 
j a r en Alemania en 
dustrias- aeronáutic 
aviones V nipfttíeí y 
del mareo del conVe 
paño-Alemán sobre 
tadíón de mano de (Biwrj 
abre a tal fin, en la fei RÍI 
i a de esta .Umur. ]• , 
Bander ín de Engañe! ti vei 
ei cual podrán inscrili 1 d« j 
dos aquellos obreros» por la 
luntariamente lo deseBr̂ r 
arreglo a las Instnfca ^ 
i SEBASTIAN HERNÁNDEZ 
(Hijo) 
MEDIGU-DENT1STA 
Avenir1!" dpi fJ^tieral Sanjnrjo 
í m'im 16, 2* iKquierda ' Al lade 
del Cine AvenidaV—ron^ul.ta 
s HA-as de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Direcc ión Sene-
ra l de Seguros 
ACCIDENTES DE SEGUROS 
INDIVIDUALES DURANTE LA 
GUERRA Y LA REVOLUCION 
; ^ . j ^ . . » . ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ . que están expuestas [li 
Se acerca el 
E A P I B O . DTTERNACIOlíAL 
ilEUESáNTISiO 
P A R A L A S F A M I L I A S D E 5 
0 MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto d¿ 
1941, les concede grandes, be-
neficios. Obtenga él título dt 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
• Sta. Nonia, León. 
Parque Regional ¿M 
' denoia4 del JE erci o j j f lM 
(General Mola nu;. 
en el cual les s f . 
• do el topresoje vi.cí,d 
oieclsamente en la w p̂  
•lia de TRANSPp^ll'a ; 
dos los días ^0?iJ3 
9 a 1 y de 4 a 
6 de.; 
en donde se 
berán hacerse a W ^ er  n x^ - ^ • 
amano, c o n l ^ T ^ 
E1 plazo de insc .; -. 
d a r á cerrado ei rr 
noviembre 
E L J E F E P* ^ f 
Prensa, Radio, C i ñ e s e 0fici,alciei Estado" dd día 31 nuncios para 
Para León y toda España 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hc^pital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A FN ENFERMEDADES DEL RIÑON. G E " 
NITO-.URINARIAS. CON SI 1'iRUGlA Y P I E L ' 
'Avenida del Padre Isla. 8; 1 ° izquierda. Teléfono 1394 
A a e v n q R E V E R O 
¡Ndl 5. Apartado ní;rrero 20. Teléfono 1119 Se encarga de lo. ^ 
ca» ciase de asurtoc propios del ramo Clases pasiva? Repre. 
peritacioE,C8; Instancias Certjfcades penales ^ Planos; 
fcejacias de r«7ft ^r«ra v Mentes etr etc. 
£ Q M F R A 1 V E K I A D E C A S A S 
del mismo, por la que se re-
gula la. liquidación de" los si-
niestros determinantes de muer 
te o invalidez permanente en 
el ramo de accidenses indivi-
duales a consecuencia de la pa-
sada guerra y revolución, se 
adviertte a los bencíkiarioc de 
esta cl&:e de pólizas que no 
hubiera^ formulado ya ante 
la entidad aseguradora la re-
c l inac ión eorre^pondiente o 
que habiéndola presentado no 
tuvieran pruebas de la misma, 
que deberán hacerlo ant-es del 
día 9 d d p róx imo mes de di-
ciembre, dirigiéndole por es-
crito a sus respectivas entida-
4 a acuitadoras. 
ro, 
ACADE.MIA " B E C K E B 
Aprobados el C I E N por O E N de . 
. y ^ y y ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ * * * * * * ' ' 
B A R A Z t \ L m G Ó 0 ^ f t % 
E l loca, con ^ ^talacion^ 
daa en aperiUvos y ^ ^ J T Z ^ ^ f ^ todo género de marca, ^ ^ a u ^ t f 
Bodas y Bautizos. Senicic^tino y 
taurant AZUL. T e l é f o n o j e O ^ 
esi 
ü 








c o n s i d e r a r s e c o m o l a o h r a - c i c v e d e l 
r i e g o s . a e ^ l a p r c v i n c i a d e 
•1 registrar en nuestras columnas las 
iu^lÉí l^^cter ís t icas del Plan Nacional, de Obras 
v;c r : Cribamos que en primer lugar del tercei Ú ¡filábamo e 
f : ̂  c,c niatro de la cuenca del Duero, figuraba. 
S ft^ Anortante, la del Pantano de Los Barrios de 
. w „ obra pr0viKí>;ao. 
í:1!*íB í!í'«ííicia nos produjo jubilosa alegría, porque 
^ F^ft^rw11* re¿li(iad» Ia construcción de este 
íD' ^ !e como verán nuestros lectores, tiene un h\s~ 
^''ft'-íantc antiguo, según los datos que hemos poá i -
^ í j j l ^ ^ c í a para la economía aerícola provin-
J DJ jjjiea exacta ios cálculos hechos y que serán ob-




foW Í)ÍL . PANTANO 
paníano ¡fe los . Barrios 
Iba, nu«de afirmarse que 
i 6c la idea (te construir 
i en el Ortiigo' que ü 
o el p'an ci« 0"bra.s 
IQ con el número 41 y 
iléndole en Llámas de 
i 'esB}, pana riego de 2.5üü 
áutieii lr«> d« los términos 
-••ki. de-.Llamas de ^ 
ünvecla, Quinlanilla de Solla-
me i : rriío, La Milla dpi 
) de o 'Huotga del Río, Quiño-
en lalWRío, Armellada y Tur 
,estoB Pero en 1923 consideran 
nganel U vej la Comisión pro-
nscrit: k d« León que este Pan-
rerosj.porla poca extensión que 
0i 2 . ?iarn-0€ra el ^ con-
insi" M k» intereses ^ estj.. 
estas ^M^ilódel entonces 
•l ; . M« Fomento la cons 
?0I| 
INCLUSION EN D I -
VERSOS P L A N E S DE 
OBRAS 




i En la margen izquierda 
¡ existen acequias ( p m s á s Má 
llaman lós m-turales del ,país) 
Cs .ajera y Castañón, que lo 
| man las aguas directamente 
del Orbigo, fertilizando la ve 
g»: baja, así como miles de po 
¿os que transforman en un 
I troz;o de huerta a su alrede-
dor la asolada estepa dei p á -
ramo leonés . 
Con las ag 115,8 del r ío Luna, 
suficientemenle reguladas y 
adaptadas a las necesidades 
del consumo mensual se ase-, 
g u r a r á la dotación necesaria 
a .todos estos antiguo^ rega-
díos', que vienen cul t ivándose 
de , una manera primorosa 
desde tiempo inmemorial. 
Aunque, la misión que que-
da expuesta, de asegurar el 
riego a m á s de 10.000 hec tá -
reas, Justif icaría ya de por sí 
necesidad de una neguia-
a directiva de este Cub, 
ara a los jugadores que a 
linuación1 se relacionan, 
presenten mañana: domin-
en el campo .de depor íes 
j del SEÜ, para jugar un part i« 
o de entrer.;.mier},to: Armen 
dáriz, Carlos, Dico, Servando, 
Encinas, Ramónín. Jesu^ ín , 
Moran, Garrocho. Sixto, F é -
lix, Vi Ik:'mando, 
Oermán . 
Alberto- g 
en el. año de 1933 por ei cen-\ ^ utí UIia W W * * 
tro de Estudios Hidrográficos C-10^ ^ r i ó l e s en realidad 
propone el pantano de I insigniricanl,e e" comparación 
-ios de Luna como obra i con lo que puede obtenerse £l 
aumenlar v ensanchar esta 
ce •  el reconocimien 
N«T contestar a esa 
J ^ ^ o r m ó e n abrü 
R «h- . comó conve 
R í n ? 1 ? te Luna o 
1 ' i H ; , y eri 
rfío^m falainosa. 
E U CONFE-




3 estabiecer los 
eS!-.tiemP0 ^ 
'PCrnl e?^d iándo-
ri08 d f̂11108 ^ Sel 












preferente para la segunda 
etapa, con una zona de ri*go 
de unas 45.000 hec tá reos . 
Posteriormente, en el pWi 
de obras -a realirar en 25 
años, redactado por la Dele-
gación de sen-icios Hidrául i -
cos del Duero en 3 de septiem 
bre de 1934, como consecuen 
cía de la información abiertr: 
acerca deJ * plan' nacional de 
Obras Hidráulicas y que fue 
aprobado por lia Subsecre tar ía 
de Obras Públicas el 8 de no 
viembre de 1935, se incluye 
el pantano de Barios de L u -
na, así como parte de los ca-
nales de. riego pam la prime 
ra época de 10 a-ñes,, comple-
tándose 
gunda. Se le asigna una cape 
citíad de É58 millones de me-
tros cúbicos con los que .se 
proyecta regar 45.000 hec t á -
reas y al hablar del mismo 
en la raemom: (página 126), 
se dice: "que puede conside-
rarse como la obra clave del 
plan de riegos de la p r o v i n -
cia de León", añadiendo en la 
página 130 "que no sabemos 
por qué no se estudiado 
antes". 
En la lev de 11 de abril de 
1938, "Boletín Oficial" deü 25» 
en el que se publica el plan 
do obras, e s t á también incluí 
do el pantano de Los Barrios 
de L u n ^ , 
NECESIDAD DE REGÜ-
LACION DEL RIO LUNA 
(TO'JBI iva mente pequeña zona^ 
para arnabrs ^ márgenes del 
río y más si se* tiene en cue-n 
ta que dicha fuUjra zona re-
gable se halla especialmente 
prepare da para recibir el rie 
go, ya que sus habitantiés no 
sólo han visto bien patentes 
los benefleios de' agua, sino 
que también iaben regar y 
sólo esperan la llegada del 
agua como signo de reden-
ción. 
ZONA REGABLE 
Tomando los datos del fn -
f o r m e a gronómi co ya. ci 1 a do s, 
os-canales en ia se-i deducimos que son suscepti-
' bres de ponerse en n e g ó 
3.949 hec tá reas en la margen 
Ostn ' A 
S í °í d? L«na. 
a|3?nándole 
^ mino-
de y «na 
23.200 
ez 
Según se desprende- del i n -
forme agronómico s e . r i e g ' n 
actualmente 7.373,11 h e c l á -
reas en la margen derecha y 
derecha y 31.391 en ia iz-
quierda. 
La zona regable compren-
de los actuales regadíos de 
ambas m á r g e n e s riel Luna l i - . nimos del r ío Tuerto 
mitad as entre és te y las 
ras de i-o que coas t i luye 
vega de este río. Después de 
la reun ión de los ríus Luna y 
Omaña para constituir el r io 
Qrbi^o, la z-omi regable se ex 
tiende y ensancha por ambas 
m á r g e n e s , dominando en la 
derecha todos los actuales y 
eventuales regadíos dei Or-
bigo. • 
En dicha m»:rgen se com-
prenden los pueblos de Vega 
de los Caballeros, Garaña , Ca 
nales y La Magdalena, Seig:s 
de Or^ás , Tapias de la Ribe-
ra , -Río^eco de Tapiar Sorrios. 
Sant ibáñcz de Qrdás , Sank 
María de Ordás , «Callejo de 
Ordás , Vil larrodrigo de Or-
dás, Mataluenga, Santiago del 
Molini l lo , Llamas de k Ribe-
ra, La Milla del Río, Quinta* 
nilla" de Sollamas, Carrizo de 
la Ribera, Huerga del Rio, 
Quiñones del Río, Armelt -da. 
Turcia, Palazuelo, Gavilanes, 
de Orbigo, Santa Marina del 
Rey, Vil lamor de Orbigo, 'San 
tibáñez de Valdeiglesias, Hos 
pitó de Orbigo, Veguellina, 
Villarejo, Estébanez de la Cal 
zada; Vilinria, , Seisón, V i l l a -
mediana de la Vega, Vegue-
l l ina de Fondo, San Cristóbal 
de la Polantera^ Villagarcía de 
la Vega, Matilla de la Vega, 
Santibáíiez de la Vegei, Ote-
ruelo de la Vega, Vecilla de la 
Vega, Santa Golomba, Valde-
sandinos^ P>,eque.jt) de la Ve-
ga, y en La B(¿iñeza, Huerga 
de Ga raba lies, Garaballes, 
Alcaidón y Soto • de la Vega, 
con una extensión t(» tal» rega 
b1e en esta margen de 11.322 
hec tá reas , incluidas las 3.94 9 
que se proponen de ; amplia 
ción y que actualmente son 
de riguroso secano. _ 
La '£;nchura máxima de la 
zona en esta margan es de 
unos cuatro • ki lómetros, l le -
gando hasta los límites n i í -
de espectáculos para hby sáb^ 
do, 8 de nov/iembre de 1941 s 
C I N E MARI 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,3D tarde ^ 
10,15 noche: 
¡Acontecimiento! Estreno? 
de GEN A EN E L RITZ, la su-
per-creación de la bellísima 
A N N A B E L I , la estrella adrai^ 
racióá de América. Copia ha-* 
blada en español, Complemeu-! 
t o : A C T U A L I D A D E S Ü F . ^ 
S E M A N A L , nuevas e'intere-«j 
sanies notas de la Guerra 
Rusia. 
T E A T R O A L F A G E M B 
lesiones a las 7,30 ta rdé % 
10,15 noche; -
Gran programa en espafíoTJ 
B A R R I O S D E N U E V . ^ 
YORK, la emotiva película (M 
cuyo argumento sensacional 
hace creación Jackie Coopere * 
T E A T R O PRINCIPAD 
Sesiones a las l $ i 
10,15 noche: ^ 
¡Segunda y *tfltiraa Jornis^sr 
de la gran' pélícula-serie, 
SOMBRA M I S T E R I O S A . pr<| 
ducción de emncioneB j wi i t t t 
rio. Butaca, 1,80. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 tar&s ^ 
19,15 noche: 
E l más imponente de los ¿xl 
toa. E L DIFUNTO ES U M 
V I V O , por Antonio Vico, Be^ 
rroche" de gracia e ingenió^ 
Producción Nacional Cifesa<. 
S U B A S T A 
. La* Agencia Ejecutiva de es-
te Excmo. Ayuntamiento, sita, 
en P. Isla, 57, prai, venderá 
en pública sub'sla el día , once 
del corriente y hora de las 
cuatro de la larde, toros los 
enseres con los cuaV? fe ha-
llaba inslaV.do e1- "Bat Para-
dor" de esta capital, o sea: 
un mostrador, es tan te r ía , me 
sas. de mármol y -de mc-dera, 
una mampara de cristal y ma 
derá, e tcé te ra . , , 
SEÑORITA • 
La autóntioa "Sdlriza" la en 
|tl| íTf,, BTT neta y a c i ó . 
ñ & m * son eventuales, exis; 12 pesetas, garaní-zada. ^ i n h. 
tiendo sobre todo en la mar- los croquiñol. < pactas Fema-
gen derecha, gran cantidad de dos. cortes de peKen to^as sas 
tomas parciales del r ío , cuyo formis. Peluquería: Mí.ír#l 
caudal se complementa duran Castro, tíenerai Mí-la. 3. León 
te los esf/rjes con mult i tud 
de pequeñas elevaciones des-
de la capa freática por in ' c r -
medio de pozos v norias y aún 
a<5í no llegrn a suplir la insu-
Jc ic ró ia de los cjuidaiea de 
re í i í amado hcy a Ies per 
esta c u é s i i c n y er ^"v'.r^ 
viado per KccnCYC.t sob: 
Congte-o. y las notas ca 
los f eríedistíi.s póíTj'íli fi: 
encargado <?e ^Cfocios 1 
las e: V-ei; c /ncj : ícr Siao 
pcrieciiinjeiive J U S ¿ Í Í * j-aci 
Acaf lemia de Corte y Confec/ión, 
Directora- ANGELITA RODRIGUEZ 1» y ? • E n " - ^ — 
conceden títulos, se hacen potrpres a media?1. Lucsg 
o ti 
mo se sabe, el secretarlo de Negociéis 
os Éctados Unidos, Ruil , ha dispu* o 
1 las notas cambiadas entre el depart id 
m e n t ó que é í regenta y el "encargado de Negocios, de Ale-
mania, relativas a la i n d e m n i z a c i ó n reclamada pc?r itté 
Estados Unidos per d a ñ o s y perjuicios ocasionados en 
caso del buqr.e " K c b i n Moere'V 
A este respecto, el portavoz de la Wilhemstrasse 
"slas que se interesasen 
tenidamente el mensaje 
caso del " l í c b l n Moors" 
if.as. E l portavoz a ñ a d i ó 
e l 
c i i cma i«s qi 
teich al n e j í 
as, es lógica 
f!< I Elaboración de m«nteqni'!!n fi«i 
de I na Primera , mares esr»?»*''!^ 
PAGTflTA ? 
0. t 
Casa de E s p a ñ a (Jefatura Provincial de Falange Es-
pañola Tradicicnalista y de las J . O. N-S.) 
HORAS DE DESPACHO A L PUBLICO 
DELEGACIONES 
B. E. M 
Bección Femenina 
% E. U ~ . . . 
É x - C o m b a t i e n t e s 
Frente de Juventudes . . . 
I n f o r m a c i ó n e investiga-
ción 
Prensa y Propaganda . . . 
División, Azul 
Admin i s t r ac ión 
Transportes . . . 
Auxi l io Pocial . . . 
S e c r e t a r í a Provincial^ . . . 
SINDICAL 
m a ñ a n a 
De 11 a 1 1/2 » »» 
ninguna 
de 11 a 1 V2 
de 11 a 1 
de 11 a 1 ^ 
tarde 
de 5 a 7 % 
de 5 y2 a 7 % 
de 4 a 9 % 
de 7 a 8 
de 6 a 8 
de 4 a 6 
de I I y9 a 1 1/2 de 4 a6 
Relegados Sindicales L o -




Relac ión de cumplidoras 
¡Que t e m a r á n parte en l a 
b o s t u i a c i ó n qüe se v e r i ñ e a -
rá el domingo, dia 9. Pasa-
irán a recoger las huctias el 
kábado, d í a 8, de 4 a 6 de la 
jlarde, en las oficinas de A u -
x i l i o SociaL La no asisten-
cia será severamente san-
.pionada, 
Alaría Luisa Verduras F l ó -
fcez, Natividad M a c a r r ó n Fer 
b á n d e z , M a r í a F e r n á n d e z 
Gut i é r rez , M a r í a Angeles 
jtáoreno Gómez, Carmina 
^ í a rcos López, Petra C u ñ a de 
|3anes, Valent ina G a r c í a Ba 
tros, Flora Alvarez del V a -
lle, Flora Solana de la Fuen 
le , Dolores Pérez Pampols, 
ttolores González F e r n á n -
Sez, Consuelo Blanco Canes, 
Pilar Alvarez Serrano, Pi lar 
Serias Ordás , Luc ía Santos 
Domínguez , Concepción De l -
gado González, Rosario Gar 
c í a inhiesta , Sofía Canuria 
p á y ó n , Epimeniae Qu iñones 
Garc í a , Maruja Casado S á n -
jehez, Ana Mar í a G a r z ó n P é -
jrez, M a r í a Rivas Gago, Pe-
¡tronila Arroyo Rodi ' íguez, 
Etar ía Teresa Ibáñez M a r t í -ez, Adela Juan López, M a r 
ba r i t a G a r c í a Conde, E m i -
p a Frade González , M a r í a 
^ u l i m a Mar t ínez , Angeles 
^jíiglietts Vi l la , M a r í a Tere-
sa Malló C a s t a ñ e í r a , Dolores 
Veli l la Rojo, Leonila Diez 
Gut i é r rez , Emi l ia Ab ián 
Rey, Nemesia Linacero M i -
'guel , Anastasia Sahelices 
P o r t u g u ó s , Consuelo V i l l a 
¡Cantero, Adela Rodr íguez 
J u á r e z , Carmen F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , Dolores Suá rez 
ÍCanlez, Elena Getino Alva -
frez, M a r í a Angeles Reyero 
Pérez , Josefina Fuertes Gon 
Bález, Manuela Vela Bueso, 
¡Felicia Alonso F e r n á n d e z , 
Mar . Luisa Prado Casusa, 
jf¿íatilde Barasa González , 
D a r í a Sandoval Juá rez , Con 
puelo Pesquera Hoyos, Ester 
F e r n á n d e z Garc í a , Vis i ta-
c ión Lobato C a s t a ñ ó n , Fe l i -
sa Lescún Roldan, Delia Ma 
r ía Concepción G a r c í a A lon -
§0, Mar ía Luisa Ramí rez de 
IVerger, Elisa Linaza Cruz, 
M a r í a Concepción Barthe 
Azar, Isabel Melón de ]a 
^rarga, Emma F a l c ó n Rodr i -
ruez, Mjaría Luisa Benavi -
l es de la Varga, Victoria P é 
irez Garrido, M a r í a González 
Llovet, Irene Diez Gut i é r rez , 
Escolás t ica Duque Arroyo, 
hor tensia , Flecha González , 
Clotilde G u t i é r r e z J u á r e z , 
Gumersinda Iglesias Alva -
Íez, Araceli González Rojo, osefa Carro Rubio, Sara 
L i m a r a , Amparo Torices 
fia F e r n á n d e z , E n c a r n a c i ó n 
G a r c í a Arias, M a r í a Consue 
lo Alonso de Juan, Felicia 
Albistegui Rodr íguez , M a r u -
j a Alvarez Alonso, Adela I z -
quierdo Vil lagarcía , M a r í a 
Rosario Canc" ̂ nedo G u t i é -
rrez, Isidora A n t ó n R o d r í -
guez, Milagros Castro B l a n -
co, Josefa H e r n á n d e z Diez, 
Mati lde F e r n á n d e z Alvarez, 
Nieves Otero Gut ié r rez , M a -
r ía Luisa dei Blanco G a r c í a , 
Dolores Gallego F e r n á n d e z , 
Enedina Clausin M a r t í n e z . 
Angeles Alcoba Ortega, Fe-
l iciana Vallejo Linares. Za i -
da Lozano Rodr íguez . 
C . í . S. 
\ SINDJCATO LOCAL DE 
H O D ' I ^ L Í Í I K Í A .—S e pone en 
conocimiento íie todos los 
industriales que in tegran 
este Sindicato, que con es-
ta fecha se abre una sus-
cr ipción pro aguinaldo de 
los combatientes de nuestra 
gloriosa División Azul, a la 
cual esperamos que todos 
ílos industriales contr ibuyan 
en la medida que sus fuer-
zas económicas se lo per-
mi t an . 
¡ Los donativos se r e c i b i r á n 
en las oficinas de este Sin-
dicato hasta e l p r ó x i m o 
miérco les d ía 12 que cerra-
r á la suscr ipc ión . 




C I A L DH ESTE SINDICATO. 
EMISION SEMANAL 
E m o c i o E a d c r ^ , 
í e s m á r t i r e s d e ^ . 
l e s m a d r U e s ^ ^ ' 
Partaouellois del Jferaana, t.— 
Para honrar la mamola, de 
ic^ mártiiPes ©aíéchs eeta 
fecha ded año 1936, ©I m i i m 
tro secretario genenai del Bar 
ti do ha llegado esto mañana 
acompañado de otms ,je?raír-
quias y ropr^sentaeioníetó de 
v í c t i ^ ^ 
i la o r ^ n i z a c i ó n de K X & H & U ^ J * * * * * * l ¡ ¡ ^ 
¡vos , smte laa tumbas de los I^^C 
I asesinados. * h <¿Z* 
Después de arar a^^e la ca 
motivo s« w ^ - el . V pilla d€i Camposanto, el 'mi-¡nistro y personalKlades que w ^ . ^ 
¡le acompañaban se dirigieíon ^ f ^ ^ * ^ 
i a la fosa de los mártires s i n i J S ? ? l ^ P ^ ? ^ 
i identificar, sobre ia que de-| fe,1^^ ^ q u í a » ^ Testa 
positó el c a m a m a A r i ^ 6 | ! ? , p e ^ 
SINDICATO DE PANADE-
ROS.—Se mega a todos los 
industriales panaderos de es 
t a plaza se presenten sin 
pretexto alguno en este Sin 
dicato, hoy d ía 8 a las 5 de 
la tarde^ a f i n de comui 
caries asuntos de i n t e r é s . 
León, 7 de Noviembre de 
1941.—EL DELEGADO D E L 
SINDICATO. 
DEL SEU 
Programa de la emis ión 
semanal del SEU., que se ce 
l e b r a r á hoy sábado , a las 
diez y cuarto, en la emisora 
de Radio León "Ondas Azu-
les". 
Revista radiada "For j a " . 
I.0 Portada. 
2. ° Melodía en Fa, R u -
bin.stein. 
3. ° P á g i n a méd ica , por 
el camarada Justo Vega. 
4. ° Hilos de Plata entre 
e l Oro, Danks. 
5. ° P á g i n a Li te rar ia , de 
nuestro colaborador, don 
Antonio G. de Lama. 
6. ° Canc ión y Pavana de 
Luis Kreisler. 
7. ° P á g i n a dé divttigacio 
nes c ient í f icas "Hidrobio lo-
g í a " ( C o n t i n u a c i ó n ) por é l 
camarada Noraagaray. 
8. ° S in fon ía n ú m e r o 5 en 
do menor, Beethoven. 
9. ° Actividades Sindica-
les. 
Cierre de la emis ión . 
\ una monumedital oorona de 
j flores n-a tu ratos, pf^auncian-
do die&pués la isrrvocaoión: 
"iGaídos por Dios y por Es-
p a ñ a ! " , que fué contestada | i 
icón los I PTe!sen>te&! de r i tual . I | | | 
Fimtlmente, se cantó un eaiao' 
«¿onanile "CSam S*"? f 11 
E l minis t ro ^e trasladó máfS" 
tao^Je a la tumba de su padre 
| y hermanos políticos en com 
• pañía de su esposa y madape 
' polí t ica. 
; La asociación c-ficiaJ. de Ex 
I Cautivos y la de familfiaires de 
i fes már t i r e s de Madrid, pro-
oedieron seguidamente a d^-
Ipositeir siete cruces de flores 







La Cámara Oficial i- -do 
murcio e Industria de i SÍÜ 
i^atur^es sobre las fosas de T c S c i a n S f í r S 
ANIVERSARIO DE , UAS | S l ^ ^ M^lf6 í 
SACAS DE LA CARCEL ^'^?r?s ^ Ministerio di | paz q 
Mrtní?L o *"ww"11- dustna y Comercio, la u ejempl 
m u u jgac.ón gQ gg K í m 
Madrid, 7.—En el V ainiver-isi desean continuar en este 
i actividad importadora, e, de e; 
SH^^^mH«H^I*<Mm§»4-H^Hi^Í^J' | solicitar la renovación 4 qué se 
| £ 1 2 | ^ W I inscripción dizrante los uMao UIISl nieses de cada iuiáo ce 
De bailarse en ésta plaza o 
pixyvmcia Manuel de Celis 
Rodríguez, se presenté eti el 
Juzgado Militar núm. 7 de 
esta plaza, ante él comandante 
don Pedro Martín Castro, pa 
ra prestar dedaradón. 
C o n t i a e l a v a n c e 
La Dirección General stros c 
Comercio y Política Ars 1 recon 
la r ia l ia dispuesto asiml josa de 
que las peticiones de d I sobre 
renovación han de ta. 
precisamente a traTj ^ s i ( 
las Cámaras, uMlizando ílestmoí 
efecto los importadora! pulso ele 
ficíias que, coufec^^a gi, 
ñor estos orgamsmj.'^op 
b r á n d e llenar coa los 1 ctníinf 
de la-s importaciones^ 
3 i & m 3 11 l iadas durante los 
• años . . s ^ / 
E n las oficimsfc «¡ 
e n l a c u e n c a d e l D o n e í z 
CORfSUFJiCADO ALEMAN 
Gran Cuartel General dei 
Füiirer, ' 7.—El AUo Mando de 
las Tuerzas a rmedás alemanas 
comunica: 
"En Gnimea; las tropas ale-
manas y rumanas cont inúan 
lia persecución del enemigo, a 
pesar de la naluraleza monta 
del terreno y lá defensa 
111 guardia enemiga. , 
o "Stuk:ts" alemanes han 
destruido posiciones enemi-
gas en la zona de fotrlificacio 
nes de Sebastopol y han re-
íiu,nido al* sileiicio a varias 
: 1 orlas. 
n la chenca áeí Donelz 
' núa la lucha y el avan-
ce do las formaciones alema-
nas e italiantais. 
En el sector eentraJ del fren 
te Este, divisiones, de Infante 
ría han oonquistado posicio-
nes enemig-as, muy fortifloa-
das y han cap tunado numero 
sos prisioneros y cañones . A 
la altura de Peterof fué hun-
dido un mercante enemigo 
por las baler ías del eféreáto. 
San Pe te rs burgo ba sido bo-m 
bsirdeado día y noche 00n bom 
bag del máximo calibre. 
En la lucha ©ontra la Gran 
Bretaña la aviación alemana 
tos de la costa orien4al y me 
ridional de Ing la t e rm 
Impactos directos colocados 
en las fábricas de abás tec : -
m i en lo .otctaisionaroai grandes 
incendios.^ En la zona de la 
Mancha, a lo largo de la cos-
ta holandesa, fueron derriba 
dos diez aviones br i tánicos . 
También ha sido derribado 
otro aparato inglés a la al tu-
ra de la costa noruega. 
En Africa del Norte los avio 
nes alemanes de bombardeo 
han atacado con eficacia 
campamentos bri tánicos y"las 
fortific(E.iciones de TobruK •. 
' M enemigo in tentó , anoche 
con un pequeño número de 
bombarderos atacar- algunas 
localidades del norte de Ale-




cial número 523 del Cuartel 
Gonerai de las fuerzas arma-
días italtaníais: 
"Eos aviónos enemigo? han 
atacado esta noche varias 20 
Tías de Gampern-ia y Sicilia. 
Las bombas arrojadas -han 
ecasionado algunos daños de 
pom imporlaatiA y a i í ^ u o a 
rrmm de Ce^srcio^ 
Ksimo Franco, 
m a r á a los ^ \ 
industríales ^ 
laborables ^ ^ Icion ^ 
la mañana. J . ^ ^ k 
Pa de las fichas c - ^ 
dtentes 
[adrid, 
Las víct imas del bombardeo 
sobre A u g u s t a , ¡ c i t a d o en el 
comunicado de ayer, se 'eI'evan mes d̂e Noviembr6 
a d,cz. Tr¿s aviones b r i t á n i - | , ^ ^ 1 ^ 
eos fueron derribados p^r el . . « j . .^^-^-* '*^- ker 
eficaz t iro de nuestm, DGA. 
En Africa del Norte se ha 
registrado actividad, part icu-
larmente . intensa ' de nuestra 
a r t i l l e r ía en los sectores de 
Sollum y Tobruk. 
Nuestras trepáis hari recha-
zado en todas partes los in-1 
lentos de in/íiHración de las 
fuerzas enemigas en tos d i -
versos sectores del frente de | 
Gondar, en el Africa cafiental. 
Noticias posteriores afirnusm 
que fueron tres y no dos los 
aviones derribados por el tor 
pedero italiano, citado en el 
comunicado de aíyer."—EPE. 
COflfHiNICADOS IWaLESES 
Londres, 7.--dofm<usiícado de 
los Ministerios del Aire ^ oe 
guridad Interior: 
" ü u reduícido númeero de 
aviones miemigos ha vote'do 
sobre Inglaterm durante ^ 
pasada noche, e s p e c í e n t e 
en la« Jsonas costeras dei i ss i | 
celebrado W ^ í t* 
Sres. de r ^ , . ^ . 
1 a m e r i c a ^ . N -
Rumania ^ y 
y »ude»te.. Arrojeiron bombas Hiiián A^tr8. " j 
pero no ocaaio^ron m ^ ^ A * Á & 
i 
A S 
C A M I N O S D E 
sin confines donde ter-
.n-Tsü inc l ínente Vla -Cru-
^ o p a ^ ^ ^ i e s y comienzan as í 
L M ^ ' ^ c n S T i i paz futura y para 
^ 4 5 f ^PrScio f e c ^ Nuevos • 
S ye £ S a n g e se h a n inscrito en 
^ S n d o muerte s o n T i c i a -
• ^ . l Pila. El holocausto h á 
lejanas á e „ pn las tierras 
1 e a ia misma guadafta eu-
3Slpor e i la -El 
¡ X ¿ t t Ovaron viri lmente, de tanto 
Z ^fv *10' dUrante ^ SUerra 06 
!«i l i ^ foha a esas almas ansiosas de 
lt\ ¡.ene ^ a i * ^ vencido sobre 
n ^ & patria, custodias ae 
J í ^ ¿ a r i a , de nuestra le y oe los 
^ i ^ i MeSa-os anwpasados, a i ene-
I r * a ellas Uegó aesüe sus hoscas, 
Lfi ^ qUtiñaas, coh el propós i to ae es-
t:^ÍMesos, ^ £ t o r i a y ^e. S a b í a n 
fpmtóe alejada de nuestros valles. 
Sos riscos y de nuestras hanuras 
S i ae sî  paso. • S a b í a n que a las 
Sfrurts»^ no l legar ían sus hé l i ces , 
um siauiera ios restos de su n a u í r a -
L 0 sabían también que en paisa-
an ümites de nieves, y espigas per-
ica aquel perfil torvo a que aludiera 
Antonio; que en la misma linde de 
¡pa axistían gentes que, su f r í an t a n -
o suplicio de paz inabordable. Y a 
pa: quisieron llegar ellos, vanguar-
sjemplar de la Falange, por los á s -
caminos de la guerra. 
volcarse de Europa hacia el 
esta JEuropa raramente unáni-r 
tó se ha alzado ál conjuro de la voz 
aacio tie Adolfo Hit ler y del ejemplo 
do cel pueblo a l emán , encentraron 
ros mejores bandera y coyuntura 
recorrer la aventura h e r ó i c a m e n t e 
«a de las batallas. Las flechas y el 
sobre sus camisas azules, el ro jo y 
a esmaltando sus guerreras y sus 
s da combate, cantan 'a l to palpi tar 
™ s imperiales, gr i tan a l mundo 
«o ae España recobrada, reviven l a 
Jja gloriosa -de la Patria ejemplar 
2 pasear sus banderas por todos 
animes, siemprg gallardas, siempre 
i 
mi miiimmnMiumHiiiiiiiiniinwimin 't̂ ttnHttmnHHitmmHittiiMmriiiiTn̂  
¡ p o r A M T G ^ i O B C M 
mmimmmmammmmmmmmmmmmmm 
generosas. Y su paso, sá adentrai^s^ 
pr imera vez en la Historias,- mx son 
guerra, por las tierras doJ-fa to y 
ridas de Rusia, vuelve a colocar a 
na, de u n golpe, en la mÉ& de sus 
versales, eternos desiÉosog. 
E l e m p e ñ o de clavar flechas yugadas 
en tierras de Rusia n a c i ó «mando ban-
deras con hoz y maEüUo se 1 t e ñ i a u de 
sangre españo la y toces y martillGS }m-
e í a n nacer una inacabable t e o r í a de do-
lores sobre nuestras 'ciudades y . m&s&ms& 
•alaeas, . á h o í a eamar^ias m á g a j ^ c o ^ 
compran al pareció de su g^igre e l & ^ a r 
que than de ocupar en Rusia n u m l p s 
s ímboios m á s q$LerM<^. Bmo m sacrificio-
no se rá esfcerii, pcajc|®e ^ c i p c ^ ^ue l l e -
van su£ n o m b r a se mMmi&ámi. en r í g i -
dos y severos ind icaM.»^ «¡pe jtaienan e i 
camino hacia el cteter y l a v i r t u d . 
A u n su sangre ggnsmm, c^np le 
augusta mis ión . Refeiama ^ 
u n puesto a i Sol. La ^ c e pr^senÉe en l a 
angustia estremecida de ¡a h o r a Que pasa 
y acreedora a l lugar que a&aái&bnará 
cuando se vinieron abajo, po r obra ex-
tranjeriza y sinuosa, los í t ieaiés hmipios 
y abnegados que f ueron capaces de l l e -
var' quillas y arados, espadas y cruces, a 
tierras lejanas. 
Hoy, como en los mejoies tercos Ge 
nuestra Plistoria, nombres espano&s j a -
lonan, el discurrir de tos hechos y el sen-
tido mi l i t a r y misionero de E&iestro pue-
blo se ejercita en lugares que, dominados 
por las armas,, h a n de ser evangehzadós , 
reevangelizados mejor, por ohpa de m i -
sión. Adelante van nuestros guerreros, 
l impia el alma de ambiciones i jpe no sean 
gloria, codo a codo con las tropas del me-
jo r e jérci to que han yisto los siglos. Núes 
t r a bandera, j un to a las banderas todas 
de Europa, sé adentra en los caminos de 
Rusia, reseatando almas, recuperando 
para Europa tierras, Uniéndose en mag-
nífico haz con la Europa que quiere v o l -
ver a ser. Y van as í por obra de estoá 
nuestros i|io5ores camaradas; de e^tos 
camaradas que compran a precio efe san-
gre el lugar ocupado por la hoz y el mar -
tállo, para clavar en él el s ímbolo apasio-
nado y fecundo de las flechas yugadas. 
m m i 
Obro m & w í o ja pon é hundidlo 
Tokio, 7 , "Existe la po-
&l^iíciadr e liHsiifSo ta pfo-
bfábWtúaá, áe que las tropas 
japemesas se pongan en 
marcha dif^e^i sobre ia ru 
ta de EUrmanéa", Tal aft^-
m^cl6n ac rece en el nú-
mero * pttMíoado hoy por el 
dlarte Japonés "Times and 
Jkd^pttseí '" , tí^sn^fest© del 
^.ífefeewo de tetinto® Ex-
^ü i^a , %.~M nm^o íaponé-s 
^ l^k tc^&i i l̂ aBiiiM se Ha bun-
posr eausas que se des-
^ a o c é n en agm© jia^xMes-as, 
ai la a í t u m ée l ©abo, Bamoy,' 
m % © o s ^ ©ecii^feat^ ci© 
^ ^ i f e o i ó f i , tmía :méo «abados» 
©fec^s elimo- han desapare 
cÉdo y. el ©omasiíiante del im 
JAPON DESGOftPIA P% 
L A m m m F E & E L J | 
Tokio, T^^EI «fapón Ilegt» 
r á pronto a un tope mas 
altó del GU&Í no puede creen 
en la bueña fe de ia Unión! 
Soví^icaw, ha declarado e| 
pofiavoz Japonés, haciendo 
refereneía a la 
m m lif!au".-EFE. 
Be«n^ Eü»gv %.—M «fiíteija^ 
é& j aponés , Kams-o, en viajejf-
a kíig Efitaáois ltoid©!S, ha ' liv* 
ga^o a Hexág M&ñg por viaj 
•masító'im.- A ef>iitóTOa©ió-n to-f 
mó «1 "ffüppeg;" tB^fcspa©iá©oy 
I t ó p o r t a i 
s e i s m o e n 
F i f i p i i i É s 
Matóla, 1.—Un teTTemoto 
lié é o s boras de duración se ha 
^ p s t m d o en la parte meridio 
wmí de la isla de Liiaón. Se des 
eenocen. todavía los detalles 
de la catástrofe, pero se cree 
qpe. ha habido numerosos 




-d, 7 ? ' . 
irins I1- 08 ministros 
^ ' ^ r e e. Industria ¥ 
áe Obras P i -
^ ^„allzado una visitó 
^perimentaeidn 





,w « I t f l S ^ i s t r o s , el je 




, f ^á l i zan los-
i ^ V c ^ ^ s ^ m o de 
D e c l a i a c i o n e s d e F C o n d b e f e 
a l e m a n e s 
p e i i o m s t a s 
7.—-MI bmqm JiéfKWJ'égí 
MaI!ü,' ha »&Mo tía' 
aaeisoo ed día 5 de neji 
y no ha sido autorj 
poir las antofsitdiaées d ĵ 
a emhaañgísr €*! co-< 
rreo destirtaKio a4 Japón. Unaj 
ge-stión hecha por ei émba.iS 
d o r ^ ^ p o n é s en Wá^hingloa 
para qüe fu^e autorizada 
remgiiáa d«l correo, íracasóJ 
— E F E . 
acerca ^ 
S Á P I D O m T E S M A m m A X ^ 
i|«ij»<j,<í>,§M{M{>'i"{| «|»4>4Mí,,«' 'X' 'l' i' *—^•^• •^M^ 
4L S 
' l a r i a 
i, 7.—t?na rec&pción efe 
a %. prensa aiemana 
se ha celeteasdo en ia Emba-
lada de Bspaña , dtmdie el em 
:hiap8i(losE? Qmxáe de Ma^aMe, ex 
pnso .aaite l o^ represefiisantes 
áo fc>R piatveipáles pe^ódaoots 
dwi Reioh 'sus ianpres iones so 
bne % vmila que ha hecho en 
él fmiaM mmo a Ja Dfeisión 
M Oorade de Mayalcte reco-
rsmó 'que la prensa ha 4esem-
^peñadio un kr̂ KMpfeaaiífee pef^1 
« i ^ relaciones de mnlsted 
cada w z raás ín t imas que fxis 
len entre Eapañaí y Aletnaanvka. 
" A l servioio del Estado qws 
íaoaudilla Fr^Doo-rdijo — la 
prensa española es ahora un 
iinistruna-ento áe ^sdor eaEoesp-
efCHtal pana é a r eoií&ipiaiS al 
paás e intenSiñciaír las rela-rio 
nes con los países amigos.H 
Recordó as-i mismo la campa-
ñas que h) prensa española 
ha desabollado en estos últi 
iños tá-empos ©©pecialmente 
algíüníois editoriales del ó rga-
JSO oficioso de ^ Falange 
"Arriha1', inspirado directei-






N l a memoria de cada-
SION AZUL es tá ^emprc presen' 
"bm: ESPAÑA. i 
Ahora que m mme* NasISad tóu e s p a ^ l »© m e é e s 
« á l t e t e *s sMes,, 
C o a t l n É a n los trabajos fifi 
BimxÉ3máo en diferentes ca^ 
lies, a pesar de las difleulta-
tíes q m encuentra el Ayur^ 
t a m i é n t o paxa 'lle?ar a caed 
estas obras. J 
' De todos modos, la eluda c| 
va gafando mucho con ja' 
nueva forma de d i s t r i búck ;^ 
y colocación de lámpar£.á 
• ÉA ** é m m i * ^ :heciia PGr oficina de Se< 
\ O S l » © C B ^ á * * ' ^ i c i 0 8 Técnicos del Ayuntan 
miento. • ' etá** V ® i Se ,han alumbrado última^; i l ^ l á ^ ^ Imente las calles de "Burgo»: 
Nuévo, Descalzas, Corral QQ( 
San Guisan, G u z m á n él Bua|-
mente por el minísfero señor lnOj Daoiz y Velarde, Sena^ 
Serrano Súñer y agradeció ia.s nos, Villafranea, las del Bs** 
atenciones que ia prensa a i e -^ r io de San é l a u d i ó y Ave-* 
'm^ana otorga ^ las co- ae ia Repúbl ica Aigen«i 
sas que se refieren a. la D i v i - t ina . T a m b i é n ha sido aium( 
séón Aaui. jbrada con farolas, la Plazaj 
Luego rememoré la historia de la Veterinaria, 
de ia formación de la Diyi-1 Es t á en proyecto el aham^ 
«dón Azul, explicando cómo brado de l a Avenida de Ro-4 
todos los falangistas - aoudie-;ma, el del mercado de Abas 
ron en masa al llamamiento;tos y la calle de C í i s t ó b a l 
del presidente de la Junta Po, Colón. 
iftica para que se al is íamail En estudio se hafla el 
en el gran ejército europeo que alumbrado de la Plaza de 
lucha en defensa de la eivüi- San Isidoro, de una fer ina 
zación occidental. Declaró por un poco a r t í s t i ca , el ©nal sa 
último; que Jos españoles es- h a r á con farolas. 
tán ¡sil lado de Alemania nació 
nalsocialista. 
Las palabra.? del Conde ^lo 
MayaMe fueron escuchadas 
con atención y sat^sfiaeción 
por k)s periodistas alemanes, 
cpálenses departieron W g á m e n 
«e wm ei embajador y perso-
de la Embajcda y perio-
jílírta» que as isUi»^a a la> 9* 
^ MOTGF.SS E L E t í T U O O S 
Comente alterna trifásicáJ 
varias mareas, nuevos y usa j 
dos, de % a 50 H.P. Entripad 
inmediatas. Delegado cerner^ 
eml de vef^as. í t ó f í m L G | 
DUCAL. Avda. Rep. iwpfentU 
T r o / * 
o, 8 
9 3 1 0 
a n o s a d e m a n e s 
l i b e i t a d c s p o r e » 
d e t e n i d o s 
I n b u n a ) 
Berlín, 6. E l gran MufU 
de Jorusató»», quo encu-r? 
ira 'a actúas id:-d m\ Ko-
ma, «aldrá en breve para 
BerKn donde permanoctifá, 
según noticias de fuente 
competente, b¿«tanto tiem-
ACUERDO CULTURAL 
rokid, (MSfl Tlío Jíinoiro 
Ím\ sido" cambiaífes «yer IOP 
ilocunient^s que ratilican e 
tratado coVborarión oultu 
tal «Mire Japón y Brasil . E 
irílado enirará en; vigor 30 
th'as después de su ratif ic-
ALESIüLWES EN LIBERTAD 
Santiago de Chile, 8.-Lr. 
Corte Suprema de Jusilcia 
^a revocado el fallo dlotcd: 
ĵor la de AsociaDlcnes, en 
«I proceco seguido contra 
isn grupo de a'errrnes resi-
dente» en el sur de Chile y 
«n la capital. En virtud, de 
la decisión de l i Corlo Su-
prema de Justicia, todos los 
•'emanes deltjntdos han que 
dado en llberted y se han 
deshecho una vez más toe 
Infundio? cjuo en torno a 
las actividades nazistas en 
Suramérica, vienen propa-
€ándOse.~-EFE. 
CÜFF CCOPER EN QAWI-
CERRA 
Gamberra, C.—Duff Cooper 
i a llegi dp a Oambera y se ha 
tritrevisládo ron e] primor mi 
jjislro y p-obornador milita! 
iritánico.—EFE.' 
Ce aeerea el 
r^PIBO I N T E E H A O I O K A L 
R M Ü T " D O N O U I E N " 
Regala 5.000 pesetas 
J&l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera Divi-
sión). 
Al tomar su veiimut "DON 
e n C l i ' e , 
t u p í e m e 
S E K T E N -C O ^ Ü I I ' : S T A S 
París, 6,--Varios com'unis-
tna (K'terr.doa por actividades 
subversivas, en Psrís, han si 
do condenados a trabajos for 
zados por el IrlbUnal espeéiái. 
La pena menor es • de seis 
aüos y la mayor de diez.—Efe. 
DOS IKFL W3LL07iJES DE 
DOLARriS OFO EUROPEO 
DEPOSJTADOS EN LOS 
ESTADOS UMiqOS 
Nueva York, (B.—Dos . mil 
quince millones de dólares 
constituyen las reservas de 
oro que por cuenta del extran 
.jero. .se encuentran ©n ôs Es 
lados Unidos, sepi'm uaa de-
claración de la Tesorería de 
Norteamérica.—EFE. 
O J ñ 
l a C c m i s a i í a 
C e m e n t e i i o s 
Se pone en conocimiento de 
los duoñog 'de cruces, verjas 
y otros objetos' retirados de 
sej^üUuras del viejo cem'ínfo-
rlo, que si en el plazo .imprc-
rntp blfl de un tñek no golici 
t.'ín ta entregaí se éniétidet'áJi 
que renuncian a ellos, y 
Ayutainienu pro-cederá a su 
v«nt'a en púbüca slihasta. 
PB0G1EG0S 
Números premiados en el 
día de íyer : 
COn 25 pes.elas el 168 y con 
2,50 el 08 268 368 468 568 
668 768 868 y 968. 
CAFE CENTRAL 
A las 7,30; Concierto de moda 
Programa para hoy 
E l Barbero de Sevilla, Rossini. 
La Generala, Yivea. 
panzas f u g a r a s 1 y; 2, 
p] ahins. 
Cavallería Rusticana, Masca g-
ni. 
Rapsodia Cubana, Albéniz. 
OS C d í f í S S 
Una Immú 
Cora^tabn.inos el otro día 
t,^ iialabras; do la meinoria úyl 
Monte de Pieicí&d de León re 
Eereutes a la taita de "alientos 
imaginativos" en loe labrada 
res leoneses, para llevar a ci-
bo, con el ritmo necesario, ;a 
obra necesaria de ñi transfor-
mación aerícola. 
Esta falta de "alientos ima-
ginativos" es la que hoy echa-
mes de menos en otros secto-
res leoneses, al leer un corto 
artículo aparecido en "Alerta" 
ae Santander, reí érente al in-
vento de un automóvil de pe-
dales debido al simpático y 
culto ingeniero español don 
Fernando Luciarte. 
Este cochecito ha obteni'b 
el Prem'o de la Elegancia en 
París, donde coiLsiguió gran-
des triunfos, siendo diploma-
do en el Concurso Internacio-
nal. 
Ri ministro de Industria y 
Comercio de Esppña, Sr. Car-
celler. ha reconocido la impor -










T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, paj.el y huesos 
y se venden trapos para iim-
pieza y bayetas para sacar bu 
lio. 
OÜLTÜHA g0neral. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academ.a Franco. 
MOTORES. Bobiunjes en gene 
ral. Electro-Medicina. Elecín-
•Mdad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
M A E S T R A NACIONAL daría-
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
vies en esta Administración. 
CAMION R.E.O, vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
S E V E N D E camión Chevroleí 
palier flotante,' bien calzado 
informes: Garage Chevrqlet. 
S E V E N D E toda clase de apa. 
ratos peluquería, semi-nuevo^ 
Informes: Juan Madrazo. 8. 
S E N E C E S I T A N oficiales v 
ayudantes mosaiquistas. Infor 
mes: Oficina Colocación Obrc-
rr. 
TURISMO. Citroen semi-nuc-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
S E V E N D E casa Egido, nueva 
Construcción, cuadra y pifiar. 
Tratar: Serna, 14.. León. 
COCHE caballos estado seioi-
nuevo véndese. Informes esta 
Administración. 
S E R U E G A á la persona qua 
S E V E N D E N varias casas en-^ay^en+COIÍ1tradoA colgante de 
el casco de León en 30. 35. 40, Pendiente le entregue en Oj-
50 y 150.Ü0O pesetas. Para tra- | dono 5 '23 ' 2' IqCÍa-' áonáe 
tar con D. Juan Méndez. L3- j v J ^ ^ í ^ r * . « • t. 
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a ! ^ f h ^ E B L O de Riello 
12 de la mañana todos los días ! V8nde . c a ^ Sltuada en el 
laborables. casco del pueblo, con varias 
MARUJA* profasora de corte : f!ncag/ inmediatas (prados y 
DINAMO corriente alterna 8 
H.P. y Turbina Hidráulica 12 
ll.P. se venden. Informes: Ni-
casio Nazabal. Torre del Bier-
zo. 
V E N D E S E taller carpintería, 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada.' 
E X T R A V I O S E billetero con 
cantidad dinero desde Gafa de 
Oro al número 18 de Ordeño 
I I . Se gratificárá su devolu-
ción en casa D. José Vallina*». 
C O C H E D E NIÑO se vende 
scvmiuuevo. FarmaQÍa Salgado. 
S E TRASPASA bar acredita-
do. Informarán: Despacho 
Abogado Sr, Moran' (Plaza 
San Isidoro). 
P R O F E S O E competente da 
leccionés cultura general, fran 
cés bachillerato. Jabonera Leo 
nesa. Teléfono 1851. 
S O B R E conteniendo cierta 
cantidad dinero extravióse. 
Se gratificará devolución: E s -
Se) 
{QUIEN" exija nn boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en Loón.—Hijo do 
Miguel de Paz. San Isidro, 4, 
5 0 0 P í a 2 a s 
en el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios Gi 
vilo?. Sueldo 4.000 pe-
setas. 
Para informes y do, 
cumentación. diríjase 
a ê ta Agencia, 
i No se envían infor-
mes ñor corren gj no 39 
rocikn 3.50 pesetas. 
y confecíión. Se cenceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se 
cortan y prueban trajes. Pa-
dre Isla. 9, Entio. 
V E N D E S E E U^o (18 hectá. 
roas cercano Maiibre). Ani-
ceto García ( ' i e z . Campo-
narava. - . 
S E V E N D E nalilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455, * 
S E COMPRA máquina de es 
cribir. Informes: Agencia 
j MERQ. 
S E V E N D E , para semental 
j novillo de ,18 meses: de legíti 
ma raza'holandesa. Informes: 
'^Granja Rueda". San Andrés 
del Rabanedo. 
V E N D O máquinas "Sínger" 
cilindrica y familiar, semi-nue 
vas. San Pelayo, H , Praí. 
| J MAQUINA de cine, s§ vende 
O Serranos, nnn. 27. 
2 C O B N E S U B L O centeno, gen. 
e;ana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
tierras labrantías) y lo toisme 
en oíros pueblos del mismo 
Ayuntamiento y en el pueblo 
de Camposalinas, Ayuntamien 
to de Soto y Amío. Informes: 
San Isidoro, 6. Pral. Iqda. 
S E D E S E A adquirir máquina 
locomóvil de vapor de 15 a 20 
H.P. Infoimes* IP rminio Gar-
cía (La Vecilla). Montnerto. 
O F R E C E S E modista, para co-
ser a domicilio. Informes: Tra 
vesía de Fernández de Castro, 
núm. 8. 
ANIS D E L Toro. Marca patcn 
tada hace un siglo. Delegado, 
para Castilla y León, Mariano 
Martínez. Cisneros (Palencia). 
Sa solicitan representantes en 
pueblos importantes. : 
V A C A pareja de otra, peque-
ña sencilla, pinta blanca y ne-, 
gra, con los cuernos, cerrados 
pequeños levantados de «de-
lante con nna cicatriz en la 
cadera^izquierda, dando lechn. 
extravióse. Ruégase den ra-
zón: Isidoro Suárez Utotaa. 
Pedido hace va ^ 
lumnas de P v ^ f * 
había encaré i ' 
cierjas- casas lié ] J 
cuyos dueños se n 
queño berrinche ai 
era una realidad pi 
aquel madrugad0j. 
por esa falta de ''afi 
gmatÍTos"I. 
efecto; dlilmn,. , 
B i u n n i ñ d m u ^ a ^ 
i cochecito donde iiev, 
| compañero, lo m^mop^l 
eerio una persona 
fpodalea en u n a ^ l ? ! 
la ventaja, para-enj 
(y esto lo rtcono^' taní 
! articulista de "Alerta'nl 
j que es más cómodo, p¿J 
! mayor base de sustento 
í no r.ecsiísr el moviniieiib-i 
ra el sostén, etc. 
Cuando'el coelieeitoiie!,, n, 
ñor Luciarte ruede por.lasi J ¿bt 
rret^ras españolas, que o» ^lu 
sea pronto, con la ventajs i egiurJ 
bre e] coche Acodo, tam'oi wáuc 
español, de que estará más nctp 
alcance de los que tenemos: P̂ 0 
co dinero, por no llevar elp } \~ 
mer coche ^ ibctor. oomo el] K?, 
gundo, aifnque éste le ¡o f ;;" 
jará en la subida de cu. r 
etcétera, cuando ese cocbí ,• .: 
tan popular como la bic! j : 
• entonces, una vez más. iét i\ co 
mos de menos nsos "ali c I PJ 
imaírinativos" de que babli lercit: 
j el Monte de Piedad, esafag» 
' de iniciativa actual en un; ^ 
i blo que fué eminentemente'̂  
''ginal y l e repudiaremos a ^ 
I enW'sn-oJnterior como ^ 
i pocos días, el de Todos losHoño, 
tos, antela abundancia ^ Z»--
| res que venían a ven er f ^ 
deanas de loo.pueblos ^ 
'canos r e c e r d á b a m o ^ a q ^ 
ida toques de llamada DaesttJ| 
hace unos años 
de adornos de m f 
día, doliéndonos dej_ • 
tillta Fernández García. Caite 
Villafranca, 5, 2.° Izqda. 
B I L L E T E kilométrico extra-
vióse Estación Norte. Se gra-
tificará devolución: Avda. lio 
ma, 30, 2.° Dcha. 
S E DAN clases a domicilio, 
cultura general y ,tres prime 
ros años Bacliillerato, especia-
lidad en latín y francés. Infor 
mes: Burgo Nuevo, 36, entre-
suelo Deba. Manuel Cerezo. 
S E T R A S P A S A nn taller me-
cánico^on bastante material y 
trabajos sin terminar auton-
zado por la Jefatura Indii^ 
trial para instalar fundieióa, 
excelente local; también se 
vend'í un solar de 8.350 xBv¡ 
tros próximamente a 200 me-
tros de la carretera del Hospi-
tal. Informes: Ventas dé Na-
va. Fábrica de Asfalto. , 
C L A S E S domicilio. Fícribid 
to^ralfeimo; 6, 3.°. . César 
Hiera. 
R E L O J pulpera perdióse pa; 
seo Ordouo I I Se gratificara 
su entrega en el Cuartel d& 1* 
üuardia Civ iL 
campesinos no ^ ^ ¡ S i 
las recogiesen para ^ 
León. „t«r.iese B a s t ó q u e f roinn e 
10 y, hoy sohran ^ 
esa fiesta. ^TtÍTarlí5 
¿Por o^*0 * S * Á do el año para v-D 
i 
capital? 
• ***** ***** 
inií' 
Estuche cartim-
Frasco I W - - : ^ ... 









en el Bo te t i " 
3 .°—Para que ¡os rentistas 
e iguaiauores puecian • ejer-
ci tar dereciio ue reserva,' se 
r á preciso que ios primeros 
n ^ n^eü Círcuiar de j u s u n q u e ñ que t e n í a n igual 
V - ría General de «conaiCión el pa sado ano a g n 
í «•^Típntos ^ Trans- COAat uiecUa-ite ce rUü icac iun 
H u e ^ eon ae la Alcaldía sino constase 
hasta, el su s i tuac ión en el S. N . T., y 
corrientes jos segundos' probando i g u ^ i 
áí»10 Lntac íón de de- mente mediante a n á l o g a cer 
IÜ» ^'JS coml)ie,lie" t iÁcación la p r o i e s i ó n . que 
los 
Ver5l ^"CeStencáas de^ ce- c i tan y^su p a g ó en^especie» 
localidad de consumo, 
u c t s c á n 
C B F I A DE EDUCACION 
Y DESCANSO 
acuerao con la Circular n ú -
mero 188 de esta Comisa r í a 
General. 
6.°—En aquellas zonas en 
que ya sé núb lese e i e c t ú a -
do la recogida de la cose-
cha teixdrá esta disposic ión 
efectos retroactivos, prece-
d iéndose por la C o m i s a r í a 
de Recursos a dar las, opor-
tunas ó r d e n e s a f i n de que 
ret iren dichas cartil las a los 
de productores. en los que no 
ex 
Esta J e u i ; a Provincial ha 
orgiiiuizado* la Sección titula-
da "DIAS DE EDUCACION \ 
de , DESCANSO". La primera ex-
cursión tlue s>e celebrarj» setu 
el día 9 del actual-a la vecina 
vil la de Cislierna. 
Durante el ^ronscursó de 
e s t e ' d í a de Educación y .Des-
canso, se celebrarán vanos 
actos; el correspondiente a 
la Sección de J^epír lcs , eon-
ai-Slenle en un partido fúi 
bol. eníi-e los equipos de Uis 
Dr oraciones ^ !a Obm en 
A?torga Y Cislierna, partido 
del Campeonato Provincial de 
Productores. La Sección de 
óíi ̂  l u m b r e s , se en- 4 o _ E n íos contraios 
! ¡ y S ; rectiücatla y re- a p a r c e r í a , exclusivamente la concurren las condiciones 
!%3 " • ' T i los mismos p í a - reserva del productor sera puestas en ios a r t í cu los a n - ¡ C u l t u r a y Arte ha organizado 
íe Ua, mi Circular dis t r ibuida por m i t a d e n t r é tenores. J asimismo una gran volada 
J * L . Jo por la que se amt)os contratantes^ p u d i é n - | 7.°—Toda falsedad qué sé Mterarro-musieai en la que iri 
"SSaba a prestar ae- ÚQSíñ percibir por t a l concep descubra en contratos de | tervendrán nuestras Subsee-
«¡¡"¡Jnes de existencias to m á s que como si fuese un arrendamiento a p a r c e r í a o ( Piones 
r cobrante Siembra SGÍ0 productor. igualas y en general cual- ^co y 
resecas Ind ^;aas ñ a s - , 5 c a p a r a poder optar a qüier actb que suponga . s i - La Se 
? . t A* Noviembre los derechos de productor mulac ión , se cons ide r a r á eo- cursiorm 
h a b r á de procederse a la re- mo grave ocul tac ión pasan- I % d-e C 
t i rada de cupones de la car dose el tanto de culpa a la 1 ^ca rá estas-ej 
t i l l a de- racionamiento eo- Fiscal ía de Tasas corres- j tóíido mseripe 
íal; 
Res t i . Elise'o, P^co, SandrtJ 
val, Rubio. IVpe, Pedro, D4 
Ceds, Magaz. J-esús, Mórala X 
Rafa. 
Por la Patria, el̂  Pan y tí< 
Justicia. 
•León, 7 de noviembre do 
194i.—El Seeretcno de la Sull 
áeceión. , 
1 x x 
ié Noviemfart' ti el 5 • falencia 1 
e¿%líSilEíO BE KE^ 
¡ón de Viajes- y Ex-
en colaboraeión fon 
upa y Arte, i.titéhéi-, 




Circular n ú m . 66, 
rrespondiente a los a r t í cu los pendiente como asimismo se | paüatites a las misims. de los 
que áte reserven, e í e c c ü á n - c o m u n i c a r á a dicha F i sca l í a | Prí>fiucU5r,es clue as í^, deseen 
dose-esta ret irada s i m u l t á - cualquier .resistencia a cum-j^11 los Plazos que ci jete de la 
neamente a la expedic ión de, p l i r lo determinado en la citada Sección .determine v co 
se recuerda que según ó r - t a l carta por el S'. N . T . siem . presente Circular, 
de la Superioridad ,pa pre que la har ina se consu- ¡ En su vista, todos IOÍ 
'^¡as^ Atener cartillas de m a - ma en la misma provincia hayan efec1-"0^ 
que o' Miia'o reserva de piensos y donde se ha^a la entrega del sin tener er 
íntaiii Embrés en concepto de t r igo remitiendo estos cupo- condicione-? 
mo el 
nemes -
ardt l " - 5 ^ condición indis-
1 lab] ira 
e avo 
3 cue 
coche «le-en en el 
s que 
f tuado reservas 
 n cuenta estas 
e f e c t u a r á n en 
tíC~úc"tor". rentista, etc., son nes a la Delegación de Acas la S e c r e t a r í a Munic ipal res-
ra mái ¡cesarlos los siguientes re- tecimientos del lugar de con pectiva las, rectificaciones a 
^tos: ' • sumo*. - .nue hubiera lüffár, fíe acijer 
En los casos en r u é la ha - do con la orden 241 de la 
r i ñ a se consuma en pro'vin- Cómlsarl^, General de Abas 
cia diferente, debe hacerse t^clr ' lentos y Transportes 
la recogida de cupones por (B. O. n ú m e r o 304"» y la Oir-
ía Jefatura Provincial del c^Iar núr->ero 65 de esta C.o-
12 Servicio Nacional del Tr igo 
h - 5 ¡1 Decreto de 15 de Agosto de la provincia de consumo 
s. eclu tí corriente, qug la perso- a l visar el vale de canje de 
"aliet 1 productora que pretenda t r igo por har ina , e Indicar 
licuar tal derecho, j u s t i - ^a fábr i ca de donde ha de 
esa u |ue haber sembrado él pa- hacerse la ret irada de dicha CID 
n un p^03^ agrícola. har ina . Esta Jefatura Pro-
mentei LQUEDAN exceptuados los v inc ia l del S. N . T . r e m i t i r á i 
mos« fenp r^^o re s que jus - ios ^P011,68;a . la .1>8le^ació1n S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O 
'omol S! n que han puesto sus de Abastecimientos de la 
& en cultivo el pasado ^ H - H ^ ^ ^ H ^ H - ^ I - H « H ' ^ 
munique por medio de notas. 
«Por la Patria, el Piin y la 
El próximo lunes i día 10 ai 
las úie¿ y cuarlo de la noche, 
se reiransmlit¡rá desde líiíes-
Iros locales, la acosiumijiaua 
enus ión semanal de lidütx.-
ción y Desranso, eon el si* 
guíente programa: 
Primero. — Anertura de 'tf 
emisión por nuestra Rondalla^ 
Segundo. — Página religüj-. 
sa, por nuestro as^or <Je Ké* 
l igiod. 
Tercero. — intermedio 
Siecl, "Bosforo'* Swing 
Lí-¡^¡ue$la iUiylm-Swing. 
. GúaHo. — Actividades 
portivas. 
Quinlp. ~ Inierfnedio 
sícái. " t h í k ' é•amína^te', 
Orquesta ídem. . 
Sexípi — Acüvidades" ci 
rales y ar l í s t icas . 
Séptimo. — Interemeriio 
scal. ',Perfidia,,. Slow/ 




litilias llamadas de m a -
Ha y conssguir las* reser-
• de productor que se es-
Juslicia. 
León, 6 de noviembre de 
i 94 i .—El Jefe Provincial de 
la Obra. . 
X X X 
Subsección de Fútbol. —Se 
pone en' conocimiento de to-
dos los camaradus per!one-
cientes al equipo infantil ' de 
esta, • subsección que a ' conti-
nuación se citan, se presón-
os ws 
la ' 
ar t ículo 
viajes y excursiones. 
.Noveno, — Intermedio mu 
sical. "Tombombú^. Danzón, 
Décimo. — Página literaria 
por el Jefe de Prensa y Pin 
paprahda. 
Undécimo. —• Intermedio mu 
sical. "Orffavana". Fox. 
Duodécimo. — nosumen dé 
las actividades semanales poft 
el Jefe local. • 
Décimo tercero. — Interme» 
dio musical, nTü, solamenia 
tú': . Fox. 
mi sa r í a de Rerursos, en los ten en el enmpo de deportes Décimo cuarto Jí Cierre da 
plaflc: seña ladqs . 
Palenoia R de Noviemhre 
de 1941.—FL COMTS^PTO 
m RECURSOS BENITO 
del SEU, a las tres de la tar-
de, el próximo domingo día 9 
del corriente, para celebrar 
un* encuentro con el equipo 
infantil del Coquista^ Eeonés . Propagamii 
la emisión. 
León, 1 7 de noviembre da» 
1941.-El Jefe de Prenha Z 
TEODORO L E O N 
ifermedades de la mujer 
asistencia a r37'08?. «peraeio f 
nes. Ordoño I I , 20, Pral., deba. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
* " • fcj."'"!''"» será ure^^so i c e 
}S 1 KPl , : r se la condic ión 
í E t , e3? el ar t ículo an -
lestro'CJ Jue la superficie sem 








Para dar cumplimiento a l a | i » d o s quedan a disposición duelos sujeto» a ¡ntonnenefÓTSr' 
>^RTES 11 NOVIEMBRE 1941 
A LAS 7,15 TARDE 
^ S T A BE ARTE Y GRAN GALA 
c ^ Leó?0 recital dedica(io ai selecto y escogido 
^ U ó n a cargo del genial y eminente recitador 
•P btí.^6 G O N Z A L E Z M A R I N 
^ ^ a í i i e r ? f ^ a esPecial, ' con las coniposicionés que 
Tlfl ^ • H C 0 C A L I D A I > E S ^ CONTADURIA 
W ' A R I PALACIO DEL CINEMA 
8- ^ T R E N O 
ere C Í : N A E N E L H I T i 
& r : o??01- i ro^fe ,06 la be l l í s ima ' ANNABELLA. 
:;^nte. ¡ r f adcí a tcdo luíD y á* argumento 
^ . ^ o t Película de Ia ^ t i n c i ó n ! 
^ f e ^ á ? ^ ^ 1 ^ 7 JACK BÜCHANAN, 10, 
L ^ t i ^ v i b r e s del mundo, por primera vez jun-
i K ' c^ite es 
V ^ C , ^ l Y N D E S N O T I C I A S 
U ^ ^ A Í I » ocurrencias, y el humorismo. ,Dlrec-
en Esoaaoi, 
F i l m 
los 
ord-en de la Comisaría Gene 
ral de Abastecimientos y 
j Transportes ("Boletín Oficie 1 
I del'Estado", del día 81 de oc 
i tubre) , por la que sevconcede 
¡•un plazo que finaliaa el p r ó -
jximo día 10 del actual, para 
' que lodos los tenedores pue 
dan dec-crar sin sanción la 
tenencia de partidas' no lega 
i lizadas auteriormete y en con 
i secuencia, poder efectuar ^ 
entrega en los Org-anismos 
enor-rgadOs de su recogida, el 
Hmó. Sr. I>elegado Nacional 
de este Servicio, ha tenido a 
bien disponer: ' 
Quedan autorizados todos 
aquellos productores, rentis-
tas é igua'-adores, que no u> 
butfieren efectuado, pura de-
clarar cuantos ar t ículos ín ter 
venidos • por este Servicio 
obren en su poder o para 
• ampliad sus declaraciones si 
las hubieran presentado, en 
plazo que finalizará el próxi-
: mo día 10 de noviembre. 
' Estas declaraciones, en pa-
pel simple, serán presenta-
das ante les respectivas A l -
caldías o Autoridades locales 
que las autor izarán ^on su 
firm- < 9 hact-er 4'» ' ; f -
iai ' - - ,,prc¥ÍlAet.ÓS 
del Servicio Nacional deí 
Trigo. 
Dichas declaraciones, inde-
pendien temen te .de otros Or-
ganismos, se rán remitidas a 
está Jefatura dentro del plazo 
.señalado anteriormente. 
Igual plazo se. concede a.to 
dos aquellos tenedores de pro 
de est'e Urganismo, que, 
efectuar sus üeclaratMoneá 
des-een hacer entrega de U>̂  
productos 1» que dáspongara 
en los almacenes' que es 16. 
Srvicio tiene establecidos 
la, provincia, abonándoseles 
el importe correspondiente a¿ 
los precios olicíales de las»» 
e d e P i e d a d 
Abre concurse para proveer la plaza vacante de tasa-» 
dor de alhajas, que p o a r á n solicitar hasta el 15 del ac-
tua l quienes «reúnan las condicione? que se concretan ea 
el pliego expuesto a l públ ico e ñ la Secretaria de la Ia^-= 
t i tuc ion . 
León, 3 de Noviembre de 1941 
L o c a l 
En Salamanca a veinte pasos de la Plaza Mayor g r an 
sitio, se alquila. * 
Informes: ,AGENCIA M . E. R. Q. 
vSS 
Director per OPOSICION de| Sanatorio Antituberculoso 
a c u d e p r ó d i 
s u s c r í p c l ó i i 
d e l a D i v i s i ó a A z u l 
7.—Las provincms espaüolas responden pro-
iSigamente a la campana nacional emprendida para re-
caudar aguinaldo con destino a la División Azjil. 
La Sección Femenina de Madrid, apenas iniciada esta 
suscripción, ha recaudado trescientas mil pesetas. Ja de 
BlBH>ao doscientas mil, y la de Toledo ciento cincuenta 
Bill. En esta capital, todo el mazapán que se fabrique se-
jcá para tos votentarios.--Cifra. 
0 
Barcelona, 7.—La Sección Femenina ha comenzado 
Jwy la campaña pro agruinaldb de les voluntarios de la 
©ivisión AzaL La lista de donativos está encabezada por 
'los industriales de Tarrasa#y Sabadell con un total de 
irodentas mil pesetas —Cifra. 
i . S. e l Papa C I A _ . 
r e c i b e a i M g U l n 
embalador de n g f g 
c $ p a ñ a ^ 
Ciudad del Vatitíano, 7.— 
E l embajador de España 
cerca de la Santa Sede, don 
José Yaaignas Messía, ha si-
do recibido por S. S. el Pa-
pá en audiencia privada. 




N o t a d e l a J e f a t u 
• d e M 
o v i m i e n t o ^ 
son 
I n g l a t e r r a 
HA PEDIDO A LA U.M.S. 
QUE HUNDA SU FLOTA 
DEL MAF- NEGIÍO 
lua ación 
ya much " 
7.—Para llevar nn recuerdo de las fiestas de 
Navidad a los combatientes de la División Azul, el depar-
tamento provincial de la obra sindical de Educación, y 
Descanso organiza una función de ópera --Cifra. 
Bucarest, v - Inglaterra 
ha pedido a la Unijn So-
viética el hendimiento de 
la flota (Jcl Mar Ne¿re, pa- j 
ra que no pueda ser utili- ] 
zada por las potenc :as del i 
Ele, según manifiestan los 
diario? rumanos.--EFE. 
Próxima a terminar la fe- nnm u 
cha de recepción de donativos S w 3 ^ 
para los voluntarios enciiad;* la reos 
dos en la División Azul esta 
.Jefatura rravincial lo>,hace pu. 
blico con el fin de recordar a 
loa afiliados de la Organiza-
ción, tanto de la Capital come 
de la Provincia, la obligación 
moral que tienen de entregar 
algún donativo para aquelbs 
que sintiendo más la defensa 
08 a es 
rios qUp hQ̂ '0s 1(>8 en 
djje de sumarsT^il 
iestación de ano 1 
a lO'S heroicos voí01 
P&ñoles'que 
de la lieiigióu y de la Patria, rnor de nuéstre 
L a e v a c u a c i ó n d e p o b l a c i o n e s 
s o v i é t i c a s p r o d u c e e s c e n a s d e 
i n d e s c r i p t i b l e d e s o r d e n y p á n i c o 
ACTIVIDAD DE LA 
A m C I O N FINESA 
Bedán, 7,—Las fuerzas aé-
reas finlandeíjas han bom-
bardeado de nuevo en los úl 
timos días diferentes secto-
res del frente y han incen- \ 
diado con impactos directos 
un cañonero soviético. E l 
ie^ocarril de Murmanks ha 
quedado interrumpido en va 
ríos puntos pür efecto de k s 
bombas. Numerosas estado- i 
nes, trenes de mercancías y 
depósitos han sido bombar- ¡ 
ídeadoí. con eíifcacia. 
En Carelia oriental han zi ¡ 
fio bombardeados , y ame Ira-
fiados con eficacia las co-
lumnas bolcheviques en mar > 
cha.—EFE. 
MIL MILLONES PARA 
LA UNION SOVIETICA 
Washington, 7.—Un crédi-
to de mil millones de dóla-
1 res, de los que podrá dispo-
ner en las condiciones pre-
vistas en la ley de présta-
mos y arriendo, ha sido con 
cedido por los Estados Uni-
dos a la Unión Soviética, cum 
püendo de este modo las pro .| 
mesas hechas a los políticos j 
de la URSS con ocasión de la 
celebración de la conféren-
cia tripartita de Moscú. \ 
La impresión reflejada en 
los círculos políticos es la túe 
que los lazos de unión, bas-
tante flojos, según se afir-
ma, que existen entre Nor-
teamérica y los soviets, se 
han reforzado para llegar a 
ser algo semejante a los 
que unen a los, Estados Uni- i 
tíos con Gran . Bretaña.— 
DÜFF ' COOPER EN 
AUSTRALIA j 
G a m b e r r a , 7. — Du"f 
Cooper pronunción un dis-1 
curso por r a d i o -xhor-
tando a todos los habita: -
tes del imperio británico a 
aumentar la producción de 
naterial de guerra con des-
tino al frente de batalla. 
Añadió que se ha llegado a 
una total y plena compene-
tración entre los países de 
Éi^tremo Oriente interesados 
'•en ol mantenimiento del 
• "r.tat i C!Uo".~EFIiL 
guê la comodidad de la vida 
familiar, pasarán estas próxi-
mas Pascuas apartados de sus 
hogares, eu luclia contra el Co 
munispio. 
Los donativos sé' recibirán 
en las Delegaciones de la S. F. 
hasta el día,duee de ios co-
rrientes en los pueblos de la 
Provincia y en k Capital has-
ta el día 15, 
Las Delegaciones. Locales 
de la S. F. habrán de remitir 
a la Delegación Provincial de 
dicha S. F . de esta Capital, 
precisamente antes del día 15, 
las cantidades recaudadas. 
Por Dios, España y su Revo 
luelún Naeional-íáindicaliista. 
¡ Viva Franco! ¡ Arriba Es-
paña ! 
11 Jefe Provincial 
del Movimiento 
el PUí eumun.is.m.o 
üüO 1 
DONATIVOS RECIBIDOS 
EN E L GOBIERNO CIVIL 
Helsinki, 7.--Terribles escenas de desorden y pánico 
su ven a diario en algunas ciudades rusas, d^nde las au-
toridades bolcheviques han decretado la evacuación en 1 
masa de la población civil hacia ios Urales y ei Cáucaso. 
Tales son las noticias que publica un periódico finlandés, 
que añade que los ferrocarriles son asaltados por multi-
tud de fugitivos y circulan con enorme retraso. ^ causa 
del exceso de viajeros que se acumulan en las estaciones 
y del embotellarmento de los trenes, miles de personas se 
ven obligadas a permanecer días enteros en las sala^ de 
espera, andenes y hasta en los. patios, para poder tomar 
los trenes, a cuya llegada se producen tumultos. 
Las mujeres, niños ŷ. ancianos, no go^an de .ningún 
derecho de preferencia, ya que la labor de las propagan-
das soviéticas, uñida a las emisiones de rad^o, han crea-
ndo tal ambiente de pánico que las muchedumbres no tie-
"nen otro aíán que huir cuanto antes. 
Sin embargo, esta no es la única censecuencia de la 
evacuación feraosa. En los puebíes ¿ende se establecen 
los refugiados, las condidones de vfda son pésimas y sur- 1 D . Demetrio Estébanez 
gen verdaderas epidemias. La mortalidad crece de modo | Cámara de la 
alarmante y por otra parte, la aglomeración en puntos 
'de mediana o escasos recursos alimenticios, ha dádo por 
resultado la aparición del hambre.--EFE. 
Exemo. Sr. Gobernador 
Civil, pesetas 
D. Manuel Santos Fuer-
tos, 
D. Anesio García Garri-
tío, 
D. Alberto Rivas Pala-
eios, 
D. .Domingo Hernández 
Hernández, 














E l Escorial, 7.—Ante k 
ba del Fundador: de laF 
ge han depositado esta 
na una corona de bron 
la^ cinco rosas simbó! 
cintas cun ios colores n 
les y del Movimiento, loi 
puuenles del' primer 
nacional dv; apatejadol 
Üeigarun de Madrid eü -
c^c^ai- (Cifra). 
x x x liff'Én! 
' • • blde 
Bilbao, 7. I'ara : ^ 
mena ;e a José Ü I J I ^ I U M ^ U 
tamba, han .«¿Me m 
hacia El Escorial 12 eW.L 
das de la vieja %m 
Frente ¿e Juventudes» 
capital 
8e proponen llegar 
corial el prúsinio día 
mismo tiempo que otros 
¡pana ."̂ or 
250 
LLAMAMÍE?'TO DE LOS 
SINDICATOS 
En la r-mañana ayer el 
Eixcmo. Sr. Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movi-
miento, cama'rada Narciso Pe-
rales Herrero, visitó el Insti-
tuto Provinoial de Higiene. 
Fué recogido en el Gobienro 
Civil por el Sr. Jefe Provin-
cial de Sanidad, Dr. Yega Vi-
| lljilonga, quien le acompañó al 
| Instituto' dónde esperaban a 
la primera autoridad el Aleal-
i de y el Presidente de 1? Dipu 
taeión, camaradas Justo YVoffi 
'y Manuel Marqués. 
•El Sr. Gobernador } sus 
acompañantes,, guiados por el 
Dr. Yega VilMonga, r&corrie 
ron todas las dependencias fiel 
Instituto, deteniéTlrlose en ea-
ña una de ellas, admirando la 
magnífica instalación de todi>s 
y los servicios v reeibieudo mi-
nuciosa referencia de su fun-
cionamiento. 
t Todos los departamentos, en 
especial los del Dispensario 
A-ntituberculoso y los de Hi-
giene infantil y maternal, ca a-
saron una inmejorable impró 
sión a los asistentes, que hicie-
ron grandes elogios de la be-
nesmérita y patrióticá labor so 
cíial que en ellos se desarrolla 
y ofrecieron su incondicional 
apoyo para el desenvolvimien-
to ereciente de aquel centro 
quse muy bien puede calificar 
ée de modelo eu su género. 
Después de expresar su fcl:. 
citación al Dr. Vega YiIlalon/-
ga y al personal facultativo y 
auxiliar a sus órdenes, el ca-
marada Narciso Perales" re^r: 
só al Gobierno Civil aeompa ' 
nado por el Alcalde y el Pre-
sidente de la Diputación, 
Los Sindicatos de la Fa-
lange, en su afán de cooperar 
sil mavoT éxito de ^ suscrip-
ción abierta para el Aguinal-
do de la División Azul, han 
un 
das empresas pera que 
y confesión de a P 
cultura y ^ ^ e p 
de oir misa P̂ resar0i 
a to-1 Fundador, regr' 
rádas de toua Es k:: 
ese día se conceutr W P« D 
Monasterio con motivo m 
versario de la muertó^t 
dador.—(Cifra). 
x x x 
San Lorenzo de S1 
7._Sobre la tumba 
Antonio han depô '' 
rosas simbólicas i< 
tas del curso nación 
Í drid.—(Cifra) 
S E N T E t i C 
Id i 
u 
* Alicante, 7 . -En la n^árugada del 5 á c o . ^ 
sido cumplida la pena capital "*pii% Que se 
guerra de esta plaza a dos ^ ^ ¡ í ^ de, ae 4 indebidamente de deternanadas part^^,-,! de 
che condensada destinadas a ^ ^ 1 ^ % ^ ^ 
vcndiétidolas después a precies exoi ^ n eUv ^ r 
Los restantes procesados, basta « e hlCro, áeS ^ 
o menos directamente y ^ » . ^ ^ r r c ^ ^ S V I 
zación de tos hechos y c o m f } ™ ™ 1 1 ^ inst a d * 
nistrativas con grave perjuicio ¿e > 
pewenm- r r5 «
P*»* d i&c- áíi 
sido condenados a penas P « v ^ f rUcs l f 
cilpn entre los treinta años y seis * ^ 
De, esta |orma, la ley ^ ' i e ' V é e 
nes perjudicaron notablemente 
Iccías del Candílio y cometieron 
transcendencia uara el Estac*o.-' 
